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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SATU muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana TIGA (3) soalan. Semua soalan bernilai 100 markah.
(l) Pentadbiran awam yang besar dikatakan mengancam kerajaan demokratik. Ini
adalah kerana menteri-menteri tidak dapat mengawalnya dengan berkesan.
Bincangkan.
(2) Bincangkan masalah-masalah utama yang dihadapi oleh
pentadbiran awam. Cadangkan langkah-langkah untuk
oleh Parlimen.
(3) Malaysia mempunyai sebuah eksekutif yang dominan.




(4) Bagaimanakah kumpulan-kumpulan berkepentingan boleh menyumbang ke arah
pentadbiran awam yang lebih baik? Bagaimanakah pentadbir awam sepatutnya
mengendalikan interaksi dengan kumpulan-kumpulan berkepentingan dalam
kerajaan demokratik?
(5) Hanrskah negara Malaysia menjadikan birokrasi awamnya lebih mewakili komposisi
masyarakat yang sebenarnya ("representative")? Jawapan anda harus
mempertimbangkan nilai-nilai utama yang dipengaruhi oleh tatrap keperwakilan
("representativeness") dalam birokrasi.
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